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En cada número de Lecciones y Ensayos subyace ideología. Como 
Consejo de Redacción, nuestras decisiones son el producto de un deba-
te constante y robusto, en el que se valora especialmente el intercambio 
genuino de ideas y posturas. Nuestras individualidades convergen cada 
jueves a las 20:00 para discutir principalmente artículos académicos, pero 
también cuestiones cotidianas y perspectivas a futuro. 
Siempre, indefectiblemente, cada uno/a de nosotros/as parte de una 
forma propia y subjetiva de ver el mundo. Es imposible extirpar los “an-
teojos” con los que vemos el entorno de nuestro discurso. No tenemos 
contacto con la realidad “objetiva” si no es con un cuantioso conjunto de 
valores mediante. Analógicamente, a la hora del debate editorial, no nos es 
posible abandonar esta perspectiva.  
El especial valor que encontramos en nuestra dinámica radica en que 
–si bien no dejamos de lado nuestra ideología individual– hemos logrado, 
conjuntamente, consensuar banderas como la transparencia, la solidaridad, 
la horizontalidad y la igualdad (por supuesto, hacia adentro y hacia afuera). 
Esto implica, por un lado, apartar los intereses personales de nuestro paso 
por Lecciones y Ensayos y, por otro, respetar sinceramente el pensamiento 
ajeno y asumir la postura del otro como posible. Para eso resulta impres-
cindible comprender la inexistencia de una verdad absoluta, de una idea 
“correcta”, de una forma de ver las cosas que “esté bien”. Las verdades 
las construimos y las podemos destruir, porque están y estarán siempre 
empapadas de contexto. 
Es así que este pequeño espacio, el editorial de cada número, es uno 
de los pocos lugares en los que tenemos la oportunidad de reflejar quiénes 
somos y qué pensamos. Una revista jurídica puede estar repleta de artícu-
los académicos, pero vacía de contenido. Nosotros somos estudiantes de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pero además 
formamos parte de un país en el que el derecho puede ser muchas cosas: 
una herramienta de transformación, un discurso legitimador de prácticas 
injustas, la excusa de los poderosos, la justificación de los oprimidos o, 
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simplemente, un conjunto de normas que van detrás de la historia adap-
tándose a ella. Sin embargo, de lo que no quedan dudas es que si estamos 
comprometidos/as con ciertas causas, tenemos que conocer el derecho en 
profundidad, comprenderlo, manejarlo y estar en la vanguardia de este para 
poder debatir y luego cambiar aquello que no nos gusta.  Para eso existen 
las revistas jurídicas. Para eso, al menos, existe hoy la nuestra. 
Este es el número 97 de esta prestigiosa publicación. Cuenta con las 
clásicas secciones de “Lecciones” y “Ensayos”, pero también está inte-
grado por los mejores trabajos del XIII Concurso de Ensayos “Ignacio 
Winizky” sobre Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Hu-
manitario, los artículos ganadores de una nueva experiencia que decidimos 
llevar adelante, el I Concurso Interdisciplinario de Ensayos sobre Filoso-
fía del Derecho y las ponencias seleccionadas del VI Congreso de Dere-
cho Penal para estudiantes y jóvenes graduados. Completa este número la 
sección de “Trabajos de cursos del CPO orientados a la investigación”, una 
obra correspondiente a “Literatura y Derecho” y una entrevista. 
Como siempre, esperamos que este ejemplar sea de agrado de toda 
la comunidad académica e invitamos a todos/as los/as estudiantes de esta 
casa de estudios a participar de Lecciones y Ensayos.
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